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 ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮدﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ 
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، ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ زﺑﺎﻟﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ
 :ﭼﻜﻴﺪه
ﻮر ﺑـﻮده و زﺑﺎﻟﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ًﺑﻪ ﻓﻀﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ، ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ًﺑﻪ درد ﻧﺨ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗـﺴﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﻣـﻮاد . دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎﻟﻪ اﺻﻮﻻ َﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻤـﻊ آوري، ﺣﻤـﻞ و . زاﺋﺪ ﺷﻬﺮي را زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌـﻀﻼت ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺮدﻣﻲ آزاد ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺳـﻤﻨﺎن در ﺳ ـﺎل . ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﻋﻤﻞ آﻣﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻪ ﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﺑ  از وﺿﻌﻴ 3831
ﻘ ـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫ ـﺎي ﺗﺤﻘﻴ . دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد 
. ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي، ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮﻓﻬﺎي درﮔﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳ ﻧﺸﺎن داده 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ﺘﻲ در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ 
   . اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻦﻴوﺿﻌﻴﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﺑﻬﺒﻮد ﻫﺪف 
 ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮدﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠـﺴﺎت  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻣﺮدﻣﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﺑ ـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣـﺮدم از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه و 
. ﻠﻢ و ﻋﻜﺲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻤﻊ آوري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي اﻗـﺪام ﺷـﺪ ﻓﻴﻪ ﻴﻞ ﺗﻬﻴ ﻄﻲ ازﻗﺒ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺤﻴ 
 ،آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮي  و ﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂﮔﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮ دو ﻣﺤﻮر ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد، 
ﺮﺑﻂ ﻃﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺼﻮرت  ﻫﺎي ذﻳ ﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ در ﻣﺤﻮر اول ﺑﺎ دﻋﻮت از . ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ 
 از ﺳ ـﺘﺎﻧﻪ ﻄـﻲ دو در ﻣﺤﻴ ( ﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و اﻓﺮاد ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ذﻳﻨﻔـﻊ ﺮوﻫﻣﺮدم، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻧﻴ ) ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﺴﺘﺪل 
ﺮي د ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻠﻤﻮس ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠـﺴﺎت ﻣـﻮرد ﭘﻴﮕﻴ  ـﻖ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻮر ﻃﺮﻳ
  .داده ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺳﻤﻨﺎن آﻣﻮزش ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ، دوم ﻣﺤﻮر  در.ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣـﺸﻜﻞ ، در ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن زﺑﺎﻟﻪﻊ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻼت، ﻣﻮارد ﺟﻤﻊ آوري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  .ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻮد ﻳﺮ و ﺑﻬﺒﺗﻐﻴﻴ زﺑﺎﻟﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ  ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺖرﻋﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻼت، ﻧﺘﺎﻳ. داﺷﺖ
 ﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻴ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ در ي ﭘﺮ ﺑﺎر ﺞﻳ ﻧﺘﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲ ﻣ ي ﺷﻬﺮ ﻦﻴ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻲ ﻣﺮدﻣ يﺮوﻫﺎﻴﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧ ﮔﻔﺘﮕﻮ و  :ﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴ 
  .ﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺷﻬﺮ و ﺳ
  


































 ﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﺳﻌﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘ    ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن
02 
ﻣﺎﻳﻌﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮر ﺑﻮده و دور 
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ . رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ . ﺷﻮﻧﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺳﻪ 
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺷﻬﺮي را زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي . و ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در 
ﻣﻮاد ﻣﺘﻨﻮع و رﻃﻮﺑﺖ . ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﻣﺘﻌﺎدل زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي 
ﻣﮕﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﮕﺲ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و 
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ 
... اﺑﺘﻼي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﻬﺎل، وﺑﺎ، ﺳﻞ، ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و 
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﮕﺲ ﺗﺎ  ﺑﺮ. ﻣﻲ ﺷﻮد
   درﺻﺪ ﺑﻪ 56 درﺻﺪ و ﻣﻮش ﺗﺎ ﺣﺪود 09ﺣﺪود 
  ب ﻧﺴﺒﺖ داده ﺟﻤﻊ آوري ﺻﺤﻴﺢ زﺑﺎﻟﻪ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼ
ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ (. 1) ﻣﻲ ﺷﻮد
. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ، آﻟﻮدﮔﻲ آب
ﻫﺎي  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻮﺳﻂ آب
ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺎري و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه، 
ﻟﺬا ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ (. 2) ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺮﻳﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳ
اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﻮاﻣﻊ 
  .ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﻣـﺸﻜﻞ زﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﻗـﺴﻤﺖﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻞ 
در ﺣـﺎل . دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺟﻤﻊ آوري 
ﺮﻳﺖ  از ﻛـﻞ ﻣﺨـﺎرج ﻣـﺪﻳ  درﺻـﺪ 08ﺣﺎﺿﺮدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
 06، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري زﺑﺎﻟـﻪ وﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻞ زﺑﺎﻟـﻪ
 از ﻛـﻞ ﻣﺨـﺎرج ﻧﻴـﺰ ﺻـﺮف ﺣﻘـﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد درﺻـﺪ
ﻃـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ (. 3) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﻣﺮدﻣـﻲ آزاد ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ 
   از وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي 3831ﺳﻤﻨﺎن در ﺳـﺎل 
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣـﻮرد ﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﺑ 
   ﺧﺎﻧﮕﻲ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ آوري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي 
  
 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻇـﺎﻫﺮاً 
 ﺣﻤـﻞ و ،يﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﺟﻤـﻊ آور . دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد 
 اﻣ ــﺮوزه ﺟــﺰ ﺑ ــﺎ ﻫﻤﻴ ــﺎري و ،يﻧﻘ ــﻞ و دﻓ ــﻊ زﺑﺎﻟ ــﻪ ﺷ ــﻬﺮ 
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي .ﺴﺖﻴﺮﻧﻳﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻜﺎن ﭘﺬ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت 
ﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻤﻜـﺎري  ﻣـﺮدم، ﻣـﺴﺌﻮﻻن و ﻛـﻪ رﻳـﺸﻪ در ﻓ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دارد، ﺑﺪون ﺟﻠـﺐ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺟﻨﺒﺶ ﻧـﻮﻳﻦ ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ . اﻫﺪاف ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨـﺶ 
 از دﻳـﺮ ﺑـﺎز در ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ (. 4) دارد
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻮرد ﭘـﺬﻳﺮش ﻫﻤﮕـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻣـﺎ 
ﻫـﺎي ﺧـﺼﻮﺻﻲ و  اﺳﺘﻔﺎده از آن در اداره اﻣـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺻـﻮرت ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻛﻠﻴـﺪي ﻪ دوﻟﺘﻲ در ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑ 
اﻫﻤﻴـﺖ ﺣﻔـﻆ ﺗﻌـﺎدل ﻣﻴـﺎن ﻧﻴﺎزﻫـﺎي (. 5) در آﻣﺪه اﺳﺖ 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي و ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺣـﺎل و آﻳﻨـﺪه و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اراﺋـ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳـﺪار،
ﺷـﻬﺮي و ورود ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼـﻮن ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪي و 
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده (. 6) ﻣﻘﺘﺪر ﺳﺎزي ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن، ﺑـﻪ 
دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي آن، ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻫـﺎي 
ﻮﻳـﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻛﺴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺗﻘ  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ 
ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ و ﺟﻠﺐ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣـﺮدم ﺣـﺎﺋﺰ 
ﻛ ــﻪ ﭘﺎﻳﮕ ــﺎه ﻫ ــﺎي  ﻟ ــﺬا از آﻧﺠ ــﺎﺋﻲ (. 7) اﻫﻤﻴ ــﺖ اﺳ ــﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻲ اﺳﺖ، داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
و اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن ﻣـﺮدم 
 ﻫـﺎي  و اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ 
  ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ از اﻳـﻦ ﻪ  اﺳـﺖ، ﺑ ـﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻬـﺮه 
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ زﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
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 ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و  ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،ﺷﻬﺮداري، ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ 
ﺎران ﻃ ــﺮف ﻗ ــﺮار داد ﺑ ــﺎ ﺷ ــﻬﺮداري و آﻣ ــﻮزش ﭘﻴﻤﺎﻧﻜ ــ
  .اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪدر ﺣﺪ ﺧﻮد  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﺗﻮﺳـﻂ ، اﺳـﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺑـﻮده  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻦﻳا
اﻧﺠـﺎم  ﺳﻤﻨﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﺮوه ﻣﺮدﻣﻲ آزاد ﭘﺎﻳﮕﺎه 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط . ﮔﺮﻓﺖ
.  ﻣـﺮدم اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ زﺑﺎﻟـﻪ ﺷـﻬﺮ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ و ﺟﻠـﺐ 
ﻫ ــﺎي ذﻳ ــﺮﺑﻂ از ﺟﻤﻠ ــﻪ  ﻣ ــﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜ ــﺎري ﺳ ــﺎزﻣﺎن 
ﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮداري، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﺮ 
.  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ داد ﺑـﺎ ﺷـﻬﺮداري ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮف ﻗﺮار 
ﻳﻨــﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣــﺪاﺧﻼت از ﺟﻤﻠــﻪ ﻓﺮآ ﻳﻨــﺪﻓﺮآ
ي ﺑـﺎ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ و ﺑﺮﮔـﺰاري ﺟﻠـﺴﺎت دوره ا
آﻣ ــﻮزش ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺷ ــﻬﺮي ﻃﺮاﺣــﻲ و ﭘ ــﺎﻳﺶ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻔﺘﮕــﻮ و ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺑ ــﺎ ﮔ دو ﻣﺤــﻮر،  ﻣ ــﺪاﺧﻼت ﺑ ــﺮ
آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮي  و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳـﺮﺑﻂ
 در ﻔﺘﮕـﻮ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در ﻣﺤـﻮر ﮔ  .اﺳـﺘﻮار ﺑـﻮد 
ي ﻫـﺮ راﺳﺘﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺑـﺮا 
   ﭘــﺲ از ﻛــﺎري ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ و ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎي ﺳــﺎزﻣﺎن
ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ، 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ دﻋﻮت از ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
 ﺑﺤـﺚ ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﻃﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌـﺪد  ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه، ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮوﻫﻲ 
ﻣﺮدم، ) ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻪ ﺑ را
  ( ذﻳﻨﻔﻊﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و اﻓﺮاد ﻛﺎرﺷﻨﺎس و 
 در ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﺪون ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﻴﺶ 
. ﻗـﺮار دادﻳـﻢ  ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ وداوري
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و در راﺳﺘﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﻼش واﻓﺮ ﺷﺪ 
  از ﺗﺠﺎرب ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﻜﺎر، ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدات از 
  
در اداﻣـﻪ ﺑـﺎ .  اﻓﺮاد ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺻﺒﻮري و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻠﻤـﻮس، ﻣـﺸﺎرﻛﺖ 
  . ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار دادﻳﻢﺟﻤﻌﻲ را
رﺋﻮس اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ          
  .و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ
 يﺰﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺖﻴ اﻫﻤﻨﻪﻴ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺟﻤﻊ در زﻣﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ -1
  .ي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ
 ﺖﻴ وﺿﻌﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻨﻪﻴ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺟﻤﻊ در زﻣﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ -2
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ،ي ﺟﻤﻊ آورﺴﺘﻢﻴ ﺳﻲﻛﻨﻮﻧ
  .ﺳﻤﻨﺎن
 ﻣﺸﻜﻼت ﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻨﻪﻴ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺟﻤﻊ در زﻣﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ -3
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ،ي ﺟﻤﻊ آورﺴﺘﻢﻴ ﺳﻲﻛﻨﻮﻧ
  .ﺳﻤﻨﺎن
 ﺑﻬﺒﻮد ي راﻫﻜﺎرﻫﺎﻨﻪﻴﻤﻊ در زﻣ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺟﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ -4
  . ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎنﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻣﺤﻮر آﻣﻮزش 
، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ( ﻧﻔﺮ081) ﺳﻤﻨﺎن ﺷﻬﺮي
، ﺷﻨﺎﺧﺖ زﺑﺎﻟﻪ : دوره آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﺎ اﻫﺪاف3ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﻲ 
 يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ،  از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﺑﺎﻟﻪﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷ
  وﻲﻤﻨﻳ اﻞﻳ از وﺳﺎاﺳﺘﻔﺎده،  ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﺎﻃﺎتﻴاﺣﺘ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
 آﻣﻮزش ﻗﺮار  ﻣﻮرد در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺣﺮﻓﻪ اﺑﻬﺪاﺷﺖ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻼت: اﻟﻒ
و ﻣـﺴﺘﻨﺪات ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮات ﺟﻤـﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ 
  زﺑﺎﻟـﻪ  ﻋﺪم دﻓـﻦ زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ درﻣﺤـﻞ دﭘـﻮي ،ﻓﻴﻠﻢ و ﻋﻜﺲ 
  ﺷﻬﺮي، ﻋﺪم ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺣﻤـﻞ زﺑﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮري، 
 ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟـﻪ، آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﺟﺎده ﻛﺜﻴﻔﻲ   و ﺎﻟﻪرﻳﺰش زﺑ 
  زﻳـﺴﺖ ﻣـﺴﻴﺮ ﺣﻤـﻞ زﺑﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ و ﻛﺎﻏـﺬ، ﻋـﺪم 
، ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻜـﺎت ﺟﻤـﻊ آوري ﻫﻤـﻪ اﻧـﻮاع زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ
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 ﻋﻤـﺪه ن ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ زﺑﺎﻟـﻪ از  ﻓﻘﺪا ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ و 
 زﺑﺎﻟـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎرز ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  .ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻮد
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻼت: ب
ﻮارد ﻧـﺸﺎن داد ﻣـﺪاﺧﻼت در ﻣ ـﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨـﻲ 
 درﻣﺤـﻞ دﭘـﻮي زﺑﺎﻟـﻪ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ  :ذﻳﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺗﺠﻬﻴــﺰ  و ﺗﺠﻬﻴــﺰ ﻣﺤــﻞ ﺑــﻪ ﻧﮕﻬﺒــﺎن و ﻟــﻮدر، ﺷــﻬﺮي 
ﺗﻤﻴﺰي ﺟﺎده و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ  ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮري، ﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦ 
ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟـﻪ، ﺟﻤـﻊ آوري ﻫﻤـﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﺎﻫﺶ ﻣﮕﺲ درﻣﺤﻞ دﭘﻮي زﺑﺎﻟﻪ و ﺳﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﻛزﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، 




ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﮔــﺬاري و ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ اراﺋ ــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت  -1
دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻞ دﭘـﻮي زﺑﺎﻟـﻪ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮداري در 
   ﺷ ــﻬﺮي و ﺗﺠﻬﻴﺰﻣﺎﺷ ــﻴﻦ ﻫ ــﺎي ﺣﻤ ــﻞ زﺑﺎﻟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺗ ــﻮري 
  ﻣـﺮدم  ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎورد ﮔﺮوه در ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺳـﻤﻨﺎن ﺑـﻮد ﺣﻔﻆ و 
 ﺑـﻪ  درﺻـﺪ 09ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﮕـﺲ ﺗـﺎ ﺣـﺪود  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  ﻣﺮﺑــﻮط ﺟﻤــﻊ آوري ﺻــﺤﻴﺢ زﺑﺎﻟــﻪ و دﻓــﻊ ﻓﺎﺿــﻼب 
  در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن ﻣﮕـﺲ ﻫـﺎي ﻣﺤـﻞ دﻓـﻦ (. 1 )د ﺷـﻮﻣـﻲ
ﻫـﺎي  زﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ، ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻮس، ﻛﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒـﺖ، 
ﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮي و ﻣﻴﺴﻠﻴﻮﻣﻲ و ﻛﻴـﺴﺖ آﻣﻴـﺐ وﺟـﻮد  ﻗﺎرچ
   ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ زﺑﺎﻟـﻪ  ﺗﺠﻬﻴﺰدﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و (. 2) داﺷﺖ
  ﺤـﻴﻂ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺣـﺴﺎس ﻛـﺮدن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣ ، ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﺗﻮري 
 ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻘـﺶ   ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنزﻳـﺴﺖ و ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷـﻮراي ﺷـﻬﺮ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺧﻮد 
  . ﺑﻮدﺷﻬﺮداري
   ﺷـﻬﺮداري و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎً  ﻮ و ﮔﻔﺘﮕ -2
  
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜ ــﺎران ﻃ ــﺮف ﻗ ــﺮار داد ﺑ ــﺎ ﺷ ــﻬﺮداري و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮي اﮔـﺮ ﭼـﻪ در اﻓـﺰاﻳﺶ 
.  ﻧﺒـﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﺑﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬ 
دﻫـﺪ ﺑـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ  وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺎرب ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
اﻗﺘ ــﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﻲ، ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ و اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن 
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺟﻤـﻊ آوري زﺑﺎﻟـﻪ 
 و ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ردﺷﻬﺮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دا 
 ﻧﻈـﺮ  از ﻪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺘﻜﺶ در ﻫﻤ ـ
 ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﺋﻲ آﻣـﻮزش ﻛﺎرﻛﻨـﺎن   ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ، اﻗﺘﺼﺎدي
اﻓ ــﺰاﻳﺶ رﻋﺎﻳ ــﺖ ﻧﻜ ــﺎت  ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻧﻘ ــﺶ ﺑ ــﺎرزي در  ﻧﻤ ــﻲ
   ﻟـﺬا ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد .داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ   ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﻋﺰﻳـﺰان ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺘﻤـﺎ ﻣـﺪ ،آﺗﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻨﻴﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﻲ
ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪي در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
ز ﻋ ــﺼﺮ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﮔ ــﺬر ا. ﺟ ــﺴﺘﺠﻮ ﮔ ــﺮدد 
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺸﺮي را ﺗﻐﻴﻴـﺮ داده و 
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ 
 (.9)ﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳ
ﻫـﺎ ﺑﺮﮔـﺸﺖ  ﻳﻜﻲ از ﻧﮕﺮاﻧـﻲ  ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ، -3
دﻟﻴـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺮدم و ﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑ ـ
 آندﻫـﺪ اﺣﺘﻤـﺎل  ﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺠﺎرب ﻣﺎ ﻧ . ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺳﺖ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، . ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم،ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫـﺎي 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘــﻲ و ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪ ﺷــﺪن ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫــﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ  ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﻤـﻊ آوري و دﻓـﻊ . ﻛﻨﺪ
 ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ  رﺳـﺘﺎن ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻴﻤﺎ 
  ﺑﺮرﺳــﻲ ﺷــﺪه، اﻫﻤﻴــﺖ ﻧﻈــﺎرت ﻣ ــﺴﺘﻤﺮ ﻣ ــﻮرد ( 01)
 . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﻴﺪ ﻗﺮارﺄﺗ
 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ در ﺣﻞ 
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ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮﻳﻢ اﮔـﺮ ﻣـﺮدم ﻣـﺸﻜﻼت 
ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑـﺎ ﻪ ﻫﺎ را ﺑ  ﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ 
 اﻓـﺮاد ﻣﺮدم، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،  )ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ 
در ﻣﺤﻴﻄﻲ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﻴﺶ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ذﻳﻨﻔﻊ 
داوري و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﻗـﺮار داده و ﺑـﺎ 
 ﺻـﺒﻮري و ﻣﺘﺎﻧـﺖ آﻧـﺮا ﻣـﻮرد ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ، 
ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﺧـﻮد ﻣﻮﻓـﻖ  ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ  ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠــﻮمRSHﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪﻳﻨ
  ﺳﺖ ﺎي دوـﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح، آﻗ
 رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﻋﻀﻮ)ﻣﺤﻤـﺪي و ﺳـﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪي 
 ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻛﺮﻣﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺎﺋﻲ و(ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم و) ﻣﻬﻨﺪس داﻧﺎﺋﻲ
، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﻗﺮي و (ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮداري )ﻣﻬﻨﺪس ﻗﻴﻮﻣﻴﺎن 
، آﻗﺎي دﻛﺘﺮﺟﻨﺪﻗﻲ، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪوس، ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ، (ﺳﻤﻨﺎن
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ) ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻫﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮﺣﻲ
، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﻃﻬﺮي و (ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ) ﻣﻬﻨﺪس داراﺋﻲ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران )ﻤﺘﻲ ، آﻗﺎي زرﮔﺮ و ﻫ(ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺷﺎن ( ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﺷﻬﺮداري ﺳﻤﻨﺎن
در اﺟﺮاي ﻃﺮح و آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻏﻔﺎري و ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻤﻴﻠﻪ 
  .ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺰاده در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻣﻬﺪﻳ
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